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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototipe AC alternatif mobil mengadopsi 
teknologi Solar Ice Maker (SIM) dengan kolektor surya tipe parabolic trough concentrator 
sebagai sumber energi panasnya. Teknologi SIM dapat digunakan sebagai alternatif pengganti 
teknologi Air Conditioner konvensional yang menggunakan listrik. Kolektor surya tipe 
parabolic trough concentrator digunakan sebagai kolektor radiasi surya untuk menyediakan 
sumber panas bagi mesin SIM. SIM akan menggunakan sumber panas sebagai energi utama 
mesin SIM guna menghasilkan suhu yang rendah sebagai pendingin ruangan mobil. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dan eksperimental. 
Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah perancangan dan pembangunan prototipe kolektor 
surya tipe parabolic through concentrator sesuai dengan parameter yang ditentukan pada tahap 
desain. Pengujian terhadap prototipe kolektor surya tipe parabolic trough concentrator 
dilakukan untuk mengetahui karakter Coffisien of Performance (COP) nya. Integrasi solar 
collector dengan mesin pendingin teknologi SIM dilakukan untuk mendapatkan efek 
pendinginan pada chiller SIM. 
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebuah mesin pendingin alternatif bagi 
ruangan mobil tanpa menggunakan listrik (Aki) mobil sehingga dapat menghemat BBM. Hasil 
pengujian akan dianalisa dan dipublikasikan pada Prosiding Seminar Internasinal IEEE 
terindeks SCOPUS. 
Katakunci: Kolektor surya, Parabolic Trough Concentrator, Coffisien of Performance (COP), 
Solar Ice Maker (SIM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
